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5.1 .  Kes lmputan
Konsentrasl larutan tetrasodlun plnophosphat Ff,-
berlkan pengaruh yang sangat nyata terhadap kadar alr,
gula reduksl ,  tekstur serta nt la l  kesukaan dalan uJl
organolept lk dar l  nnslng-naslng konbtnasi  per lakuan.
Selaln l tu tonsentrasl  larutan tetrasodlum pyrophosphat
Juga memberlkan pengaruh yang nyata terhadap kadar lenak.
Konsentrasl larutan calslum chlorlda berpengaruh sangat
nyata terhadap kadar alr ,  lemak, gula redukst,  tekstur
dan nl la l  kesukaan dalam uJl  organolepttk.  Sebagtan besar
garameter yal.tu kadar alr. Ienak, gula reduksl, tekrtur
dan n1la1 kesukaan cl ta rasa dlpengaruhl  o leh lnterakst
kedua  per lakuan .
Hasll penganatan nenunjukkan bahva lomblnasl grcrla-
kuan antara konsentrast  larutan tetrasodl .um pyrophosphat
2.0\  dan cals lum chlor lda 0r3t  nenghasl lkan kentang
goreng dengan kual l tas terbalk di  antara komblnasl  per la-
kuan yang la ln.  Kentang goreng dart  konblnasl  per lakuan
tersebut mempunyal  kadar alr  = 52,87t ;  kadar }emak =
11 '25 t ;  kada r  gu la  r eduks l  =  0 , , t 2 t ;  n l l a l  t eks tu r  =  9140
nm/g /de t .  N l l a l  t l ngka t  kesukaan  t e rbadap  wa rna  dan  cL ta
rasa  be rk l sa r  an ta ra  agak  menyuka i  sampa i  menyuka i .
5.  2 .  Saran
Kentang goreng ( f rench fr ies) yang dlhasl lkan naslh
mempunyai beberaga kekurangan antara Ialn : keseragaman
rdarna dan kerenyahan. Untuk nengatasl hal tersebut dalnt
di lakukan penel t t tan dengan penggunaan cals lurn chlor lda
dan tetrasodlun pyrophosphat dengan konsentrasl yang 1ebth
sesual  karena pada penelLt tan ln l  kentang goreng yang
terbaik dlhast lkan dar l  komblnasl  per l .akuan tetrasodlum
pyrophosphat dan cals lum chlor lda dengan konsentrasl  yang
pal ing t inqgt.  Selaln l tu per lu Juga di lakukan ststern
Pensgorensan Jarltr lebth mudah d!!e-ndalt!:l 
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penggorengan dan lana p,,engg_orengan dagnt dlkontrol dengan
baik-  Dengan dentklan dlharapkan dalnt  d lperoleh kentang
goreng Y-ang leblh berkual l tas.
Kentang goreng umumnya dl.peroleh darl bahan setengah
jadi  sehlngga mudah d lo lah dan d lsa j lkan.  o leh karena l tu
per lu  d l lakukan penel t t lan lan jutan untuk b lsa mendapatkan
kentang goreng setengah JadL beku.  Kentang goreng setengah
jadi  beku ln i  mudah d l tanganl  dan dts tnpan sehtngga akan
memudahkan konsumen untuk menggunakannya.
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